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Ми представляємо дослідження інноваційних педагогічних напрямів в розвитку правової освіти під ку-
том зору демократичної трансформації українського суспільства. Головне завдання полягає у постійній 
адаптації змісту вищої правової освіти через освітні та професійні програми. В сучасних умовах роз-
витку правової освіти є необхідним широке використання можливості нових інформаційних і комуніка-
ційних технологій, реалізація новаторських концепцій та методів 
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комп’ютерні технології 
 
We present the research of  innovation and pedagogical directions of legal education development in the context 
of democratic transformation of Ukrainian society. Main task is a constant adaptation of the content of higher 
legal education with help of educational and training programs. In modern conditions of legal education 
development it is necessary a wide use of the possibilities of new information and communication technologies, 
implementation of innovative concepts and methods 
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1. Вступ 
Система освіти України з початком нового 
століття подолала більшість тих великих труднощів, 
які виникли у ній в середині 1990-х років внаслідок 
розпаду виробничого сектору і зникненням місць 
праці для випускників професійно-технічної освіти і 
навіть для дипломованих осіб. Новий поштовх моде-
рнізаційним процесам надала участь України у Бо-
лонському процесі, все вищу позитивну роль відіграє 
інформатизація і застосування цифрових засобів у 
навчальному процесі та науково-дослідній роботі. 
Позитивна динаміка посилюється прагненням біль-
шості молодих громадян України отримати не лише 
середню спеціальну, а й вищу освіту. У політичному 
аспекті молодь значно активізувалася після револю-
ційних подій кінця 2013–2014 року, відчуваючи свою 
відповідальність за те, якими будуть подальші зміни. 
Ринок праці все в більшому обсязі потребує осіб з 




високою професійною кваліфікацією, у першу чергу, 
отриману у вищих навчальних закладах. Хоч активі-
зація будівництва і відновлення роботи індустріаль-
ного сектору створили попит на робітничі кадри, у 
більш віддаленій перспективі модернізація економіки 
може, як свідчить досвід розвинених країн, підвищи-
ти освітні вимоги до нових працівників. Тому слід 
вітати ту обставину, що Україна вже досягла серед-
нього європейського рівня охоплення молоді  
18–22 років вищою освітою. 
За останні десять років відсоток студентів в 
усьому населенні зріс утричі, у даний момент більшість 
випускників середніх шкіл одразу стають студентам, а 
це в свою чергу загострює конкуренцію між закладами 
вищої освіти за потенційних студентів [1]. 
В цих умовах планування своїх дій керівника-
ми освітньої системи і колективами вищих навчаль-
них закладів має спиратися на сучасні соціальні і 
політичні уявлення та підходи, на національний і 
зарубіжний досвід підтримки й модернізації освіти. 
Обмежена результативність наших освітніх 
реформ має кілька причин, які виявляли себе і за ко-
рдоном. Головна з них у тому, що уряди і керівники 
освіти змінювалися надто часто. Це давало змогу 
розпочати реформу, але не завершити її і дійти до 
стадії аналізу, підведення підсумків і створення уто-
чненого плану продовження реформи. Нами встанов-
лено, що ліквідація вказаного недоліку і перетворен-
ня реформаційного процесу в надійний засіб розвит-
ку освіти є цілком можливим у разі звернення до за-
конодавчо-демократичної моделі реформ, відмови від 
невиправданого бажання здійснити “все і одразу” та 
руху вперед виваженими кроками через об'єднання 
матеріальних ресурсів та інтелекту, державних стру-
ктур та всієї громадськості. 
Сьогодні, коли в соціально-культурному житті 
відбуваються кардинальні зміни, коли треба позбути-
ся негативної спадщини авторитарної педагогіки, 
пріоритет слід віддати творчості в освіті людини, 
передусім педагогічного працівника. Тим самим 
спричиняється вимога демократизації, децентраліза-
ції управління освітою, вивільнення педагогічної іні-
ціативи. Це надасть мобільності освітній сфері, прис-
корить її самооновлення, позбавить інертності, що 
властива централізовано керованим системам. Вод-
ночас для запобігання деструктивно-руйнівного 
впливу інновацій важливо активізувати їх осмислен-
ня, моделювання, соціальний відбір та прискорити 
апробацію, перевірку і селекцію педагогічних новов-
ведень [2]. 
Варто зазначити, що освітня політика повинна 
розглядатися не просто як момент загальнодержав-
них рішень, вона має задавати певні смислові коор-
динати всіх державних рішень. 
Умовою ефективності освітньої діяльності є 
наявність цілісної конструктивної програми освітньої 
політики. Головне її завдання – дати методологію і 
механізм орієнтування на гуманістичні цінності не 
тільки законотворчої, виконавчої, судової, інформа-
ційної, освітньої та іншої, так би мовити, офіційної 
діяльності, а й будь-якої важливої громадської події, і 
в такий спосіб сприяти гуманізації всього суспільно-
го життя. Реалізація національної програми правової 
освіти населення може стати істотним чинником кон-
солідації суспільства, його об'єднання навколо зага-
льнозначущих сенсів і цілей. 
 
2. Постановка проблеми 
Інноваційно-педагогічні напрями розвитку 
правової освіти на сучасному етапі українського 
державотворення набуває першочергової ваги вна-
слідок кількох причин: по-перше, через потребу на-
селення приведення напрямів у відповідність до реа-
лій внутрішньополітичного життя держави; по-друге, 
недостатність законодавчого процесу, та недостатнє 
застосування інноваційних технологій. 
На сьогодні в науковому середовищі активізу-
ється пошук розв’язання інноваційно-педагогічних 
напрямів розвитку правової освіти. Йдеться про нау-
кове опрацювання сучасної вітчизняної правової па-
радигми, адекватної нинішнім соціально-політичним 
реаліям, об’єктивним закономірностям інноваційно-
правового прогресу. 
До фундаментальних проблем інноваційно-
педагогічного напряму розвитку правової освіти під 
кутом зору демократичної трансформації українсько-
го суспільства належать: 
– розроблення науково-обгрунтованої стратегії 
реформ, визначення критеріїв їх ефективності, 
пов’язаних насамперед з реалізацією прав і свобод 
громадян; 
– обґрунтування наукових засад розбудови де-
мократичної, соціальної, правової держави, їх впливу 
на процеси організації державної влади в Україні, 
ефективності функціонування державного апарату, 
контролю і нагляду за додержанням законності та 
правопорядку; 
– дослідження проблем сучасного праворозу-
міння людського виміру комп’ютерно-інтегрованих 
технологій і права, взаємозв’язку права і демократії, 
правової культури, впровадження в державно-
правову практику інноваційних технологій; 
– наукове обґрунтування розвитку правової 
системи, системи права та законодавства України, 
удосконалення нормативної бази діяльності органів, 
які приймають закони та підзаконні акти; 
– визначення меж державно-правового регу-
лювання та використання інформаційних технологій; 
– розроблення методології юридичних дослі-
джень, об’єктивне вивчення історичного досвіду в 
галузі державно-правового будівництва; 
– теоретичне опрацювання засобів боротьби із 
комп’ютерними злочинами, усунення їх причин; 
– наукове обґрунтування міжнародної право-
суб’єктності України, вироблення механізмів співро-
бітництва України зі світовим співтовариством, гар-
монізації норм міжнародного і європейського права з 
національним законодавством [3, 4]. 
 
3. Літературний огляд 
Питання вдосконалення професійної діяльнос-
ті майбутніх випускників присвячені дослідження, 
спрямовані на вивчення окремих груп професій- 
них вмінь: загальнопедагогічних (О. А. Абдуліна,  




В. А. Мельникова, Л. Ф. Спірін та ін.), правничих 
(С. В. Бобровник, О. М. Ярмиша, П. М. Рабіновича, 
Н. М. Оніщенко, В. В. Долежана, М. М. Яцишина 
та ін.) використання технічних засобів навчання 
(М. Н. Духовна, Н. В. Кузьміна, В. А. Сластьо- 
нін та ін.). 
Проблема підвищення ефективності правової 
освіти та юридичної практики вимагає серед багатьох 
об'єктивних і суб'єктивних умов, інтенсифікації нау-
кових досліджень, що можуть забезпечити інтереси й 
визнаних практиків, і юристів-початківців, і студен-
тів, і пересічних громадян. 
Особливої ваги в системі наукових надбань 
мають енциклопедичні видання. Саме вони забезпе-
чують можливість підвищення рівня професійних 
знань, створюють необхідні умови для формування 
не лише системи знань про державу, а й ставлення до 
неї громадян держави. Тому вихід у світ будь-якого 
енциклопедичного видання є значною подією для 
багатьох людей. Важлива вона для авторів, що висві-
тлюють власні погляди на те чи інше питання, для 
всіх, хто готував енциклопедію до друку, вкладаючи 
в неї частинку свого серця; для видавництва, що за-
свідчує майстерність і свої професійні можливості; 
для читачів, що прагнуть отримати нові знання, ува-
жно читають інформаційно- аналітичні матеріали. 
Не є винятком і вихід у світ у видавництві 
концерну “Видавничий Дім” “Ін-Юре” у 2003 р. пер-
шого тому Міжнародної поліцейської енциклопедії за 
редакцією відомих українських вчених – члена-
кореспондента Академії правових наук України, ака-
деміка Української академії політичних наук, докто-
ра юридичних наук Ю. С. Римаренка, члена-корес- 
пондента Академії педагогічних наук України, про-
фесора Я. Ю. Кондратьєва, академіка НАН України 
та академіка Академії правових наук України, докто-
ра юридичних наук, професора В. Я. Тація та акаде-
міка НАН України, академіка Академії правових на-
ук України Ю. С. Шемшученка [5]. 
Навчання роботі з інформацією майбутніх пе-
дагогів також досліджується в роботах Ю. К. Бабансь-
кого, Л. Ю. Березіної, І. І. Ільясова, К. А. Гадельшина, 
О. Д. Гетьманової, Є. Р. Чернишової та інших [6]. 
 
4. Інноваційні педагогічні напрями розвит-
ку правової освіти вищих навчальних закладів 
Правова освіта є обов'язковим елементом на-
вчально-виховного процесу в усіх дошкільних вихо-
вних, середніх загальноосвітніх, професійних навча-
льно-виховних, вищих навчальних закладах, закладах 
підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. 
Правова освіта забезпечується: 
– органічним поєднанням правової освіти із 
загальною середньою і професійною освітою, куль-
турою, політичним, економічним, моральним, есте-
тичним та іншими формами виховання; 
– відкритістю і доступністю до інформації про 
державу і право, про процеси у правовій сфері; 
– систематичністю і безперервністю поширен-
ня і одержання знань про державу і право; 
– участю юристів та їх об'єднань у розповсю-
дженні правових знань; 
– організаційними та методичними заходами 
міністерств та відомств, місцевих органів державного 
управління і самоврядування закладів освіти та нау-
кових установ, підприємств і організацій [7]. 
Надання початкових правових знань про нор-
ми поведінки, звички щодо їх виконання, виховання 
поваги до батьків, вихователів, ровесників, людей 
похилого віку та інших осіб починається у дошкіль-
них навчальних закладах, а продовжується й поглиб-
люється у загальноосвітніх школах, професійно-
технічних та вищих навчальних закладах, закладах 
післядипломної освіти, в яких право викладається як 
низка обов'язкових навчальних дисциплін, здійсню-
ється широка позакласна і позааудиторна правовихо-
вна робота, до якої залучаються практикуючі юристи, 
вчені-юристи, працівники правоохоронних органів, 
інші фахівці [4, 8]. 
Важливою складовою правової освіти є самоо-
світа громадян з питань держави і права. Для квалі-
фікованої правової освіти населення у засобах масо-
вої інформації створюються спеціальні правові теле-
візійні і радіомовні передачі, випуски, журнали, че-
рез які громадяни систематично інформують про 
прийняті законодавчі та інші нормативні правові ак-
ти, діяльність органів законодавчої, виконавчої та 
судової влади. Стан правопорядку, боротьбу із пра-
вопорушеннями, їх профілактику тощо. 
Правова освіта – це структурний компонент 
освіти в Україні, процес набуття правових знань, на-
вичок вмінь, формування поваги до права, закону, 
прав та свобод людини, відповідних правових орієн-
тацій та оцінок, правових поведінкових установок та 
мотивів правомірної поведінки тощо. 
Право громадян України на набуття необхід-
ного обсягу правових знань забезпечується мережею 
загальних та спеціалізованих закладів освіти незале-
жно від форм власності, правовим інформуванням 
населення через засоби масової інформації та куль-
турно-освітні установи. В культурно-виховних уста-
новах, на підприємствах, організаціях, при громадсь-
ких об'єднаннях організовуються юридичні консуль-
тації на громадських засадах, центри правової допо-
моги, університети правових знань, лекторії, кінолек-
торії, проводяться виставки юридичної літератури, 
читацькі конференції та інші заходи. 
До основних напрямків вдосконалення право-
вої освіти в України належать: 
– наукове, методичне та організаційне забез-
печення розвитку правової освіти; 
– розробка концепції правової освіти в Украї-
ні, відповідних галузевих та регіональних програм; 
– сприяння створенню та діяльності недержав-
них фондів підтримки правової освіти населення; 
– розширення мережі закладів юридичної осві-
ти, зокрема юридичних ліцеїв, коледжів, шкіл (кла-
сів, груп) з поглибленим вивченням правознавства, 
підготовка висококваліфікованих наукових та науко-
во-педагогічних кадрів; 
– забезпечення населення та посадових осіб 
необхідною нормативною та іншою правовою інфо-
рмацією (текстами законів, кодексів, науково-
практичними коментарями тощо); 




– створення мережі спеціалізованих видав-
ництв практичної правничої літератури, юридичних 
журналів, наукових та практичного спрямування, 
газет та інших періодичних видань; 
– організація ступеневої системи правової під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
юридичних та педагогічних кадрів тощо. 
Загальновизнаним є те, що вища правова осві-
та є необхідною складовою юридичної професії. Бі-
льшість фахівців її визначають і розглядають як за-
поруку професійної компетентності правника, як се-
редовище формування нового покоління фахівців, як 
один із інструментів реалізації соціальної функції 
права, як критерій соціальної стратифікації, як спе-
цифічний вид підприємницької діяльності, як шлях 
розбудови політичної кар’єри. Зміст та обсяг “право-
вої освіти” як поняття об’єктивного явища залежить 
від багатьох чинників – від їх історії, організації та 
організаторів, правової системи, загальних освітніх 
завдань і мети, конкретної епохи та її власних скла-
дових [9]. 
Правова освіта в її сучасності у розумінні як 
галузь освіта, сягає щонайменше середньовіччя. На 
відміну від США, в Європі та зокрема, на теренах 
України, з відомих історичних причин формальна 
вища юридична освіта має глибше коріння. 20 січня 
1661 р. польський король Ян Казимир підписав дип-
лом, за яким надав Львівській Єзуїтській колегії “гід-
ності академії і титул університету”. Так було засно-
вано нинішній Львівський національний університет 
ім. І. Франка, – найстаріший в Україні навчальний 
заклад, який готує фахівців-правознавців. Юридичні 
факультети, крім Львова, було відкрито в Харкові 
1805 р., Києві 1835 р., Одесі 1865 р. Пізніше на теренах 
України були засновані й інші юридичні навчальні за-
клади. Розвиток суспільства і держави об'єктивно вима-
гає від людей, які професійно спеціалізуються в тій чи 
іншій діяльності. При цьому диференціація за соціаль-
ною і професійною ознакою наростає стрімкими тем-
пами. В даний час у багатьох розвинутих країнах 
(США, Канада, Великобританія, Франція, ФРН, Японія 
й ін.) приділяється велика увага підготовці юристів до 
педагогічної діяльності, а інженерів-педагогів – до уча-
сті їх у соціальній роботі як фахівців в освіті громадян. 
Це, безсумнівно свідчить і про підвищення престижно-
сті професії юриста, інженера, і про підвищення їх ролі 
у вирішенні освітніх і виховних завдань, що стоять пе-
ред суспільством і державою. Правова освіта в Украї- 
ні – є ключовою в існуючій соціально-економічній си-
туації, коли народ виборює свою державність. Будівни-
цтво правової держави, реформи політичної і судово-
правової системи настійно потребують розвитку право-
вої освіти в Україні. 
Правова освіта формує процес безперервного 
особистісно-професійного становлення юриста в со-
ціокультурному розвиваючому просторі навчального 
закладу, результатом якого є досягнутий рівень про-
фесійної компетентності, який дозволяє якісно вирі-
шувати професійні завдання “згідно обов'язку честі і 
присяги” [10]. 
Конституція України в ст. 53 закріплює право 
громадян України на освіту, яке включає і право на 
юридичну освіту [1, 11]. Держава бере на себе обов'я-
зок гарантування цього права. Підставою для реалі-
зації цього права є система правової освіти, яка за-
безпечує професійну підготовку громадян України, а 
також професійну підготовку іноземних громадян за 
міжнародними угодами чи контрактами. У сфері пра-
вової освіти вирішуються два основних завдання: 
освіта і виховання. 
Правова освіта тісно пов'язана з такими полі-
тичними категоріями, як держава і право. Держава є 
головним замовником кадрів юристів, які готуються 
у вищих і середніх спеціальних закладах. Вона ж за-
безпечує розвиток правової освіти необхідними фі-
нансовими та іншими засобами. Службова роль пра-
вової освіти, проте, не означає її повної залежності 
від держави. Вона розвивається не тільки за волею 
держави, а й за своїми внутрішніми закономірностя-
ми. Це є об'єктивною передумовою прогресивного 
розвитку правової освіти. Опора на закономірності – 
головна підойма підвищення ефективності і практичної 
віддачі правової освіти вищим навчальним закладам. 
Систему правової освіти в Україні складають юридичні 
заклади освіти, науково-методичні і методичні устано-
ви, науково-виробничі підприємства, державні і місцеві 
органи управління освітою та органи самоврядування в 
галузі освіти. Основними принципами правової освіти в 
Україні є: доступність для кожного громадянина усіх 
форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; 
рівність умов кожної людини для повної реалізації зді-
бностей, таланту, всебічного розвитку, гуманізм, демо-
кратизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 
цінностей; органічний зв'язок з освітою та національ-
ною історією, культурою, традиціями; незалежність 
освіти від політичних партій, громадських і релігійних 
організацій; науковий, світський характер правової 
освіти; інтеграція з наукою і виробництвом. взаємозв'я-
зок з правовою освітою інших країн; гнучкість прогнос-
тичність системи правової освіти; єдність і наступність 
системи правової освіти; безперервність і різноманіт-
ність правової освіти; поєднання державного управлін-
ня і громадського самоврядування в правовій освіті. 
Основними інноваційно-педагогічними на-
прямами розвитку правової освіти на нашу думку 
можуть бути: 
1) правова освіта повинна сприяти становлен-
ню культу злагоди і миру в суспільстві; 
2) доступ до правової освіти всіх, хто для цьо-
го мас необхідні здібності, мотивацію, а також адек-
ватну підготовку на всіх етапах професійної юридич-
ної діяльності протягом усього життя; 
3) призначення правової освіти в тому, щоб 
надавати не тільки фундаментальні і професійні 
знання, а й насамперед виховувати законослухняного 
громадянина демократичної 
4) правова освіта повинна використовувати рі-
зні форми роботи для того, щоб задовольняти правові 
потреби громадян.  
Універсальний підхід, пов'язаний з конкрет-
ними умовами сьогодення та характером освіти в 
цілому, дозволить краще визначити основні напрями 
розвитку вищої освіти, орієнтування їх на кінцевий 
результат. Тенденції та проблеми в системі вищої 




правової освіти дозволяють окреслити п'ять напря-
мів, а саме: відповідність вищої правової освіти су-
часним вимогам, зміст освіти, якість освіти, фінансу-
вання та управління, співробітництво та соціальне 
партнерство. Сьогодні може сприяти внутрішній ін-
теграції галузі вищої правової освіти кардинальне 
оновлення змісту освіти. Нині він ще значною мірою 
відстає від глобальних тенденцій розвитку суспільст-
ва, від потреб формування вільної особи в умовах 
демократизації суспільства. Дедалі більше проявля-
ється така серйозна проблема як недостатня відпові-
дність освітньої правової сфери характеру і змісту 
українських реформ. 
Проведене нами експериментальне досліджен-
ня показало, що, по-перше, запам'ятовування нової 
інформації відбувається паралельно з процесами пог-
либленого аналізу об'єктів, що вивчаються (встанов-
ленням причинно-наслідкових зв'язків, залежностей, 
тобто осмисленням); по-друге, без операції осмис-
лення не спостерігається і довгочасне запам'ятову-
вання; по-третє, витрати студентами часу на складно-
сті еквівалентні витратам часу на осмислення та за-
пам'ятовування. Звідси випливає досить складний 
для теорії інтенсифікації навчання дидактичний на-
слідок, який стосується планування часових витрат 
студентами на засвоєння нового матеріалу на ауди-
торних заняттях і поза розкладом. Ми встановили, 
що складаючи тематичний (календарний) план про-
ведення занять, ми виділяємо час на вивчення нового 
матеріалу в рамках розкладу занять, нерідко достат-
ній лише на виконання студентами двох операцій – 
сприйняття і розуміння. Саме такий підхід до органі-
зації навчання є повністю вдалим, оскільки, за раціо-
нального розподілу бюджету часу на аудиторну і са-
мостійну роботу поза рамками розкладу, він надає 
студентам можливість засвоювати знання в значних 
обсягах [9]. 
На часі розв’язання ще однієї проблеми – тре-
ба терміново сформувати й забезпечити вищі юриди-
чні навчальні заклади відповідною організаційно-
розпорядчою та методичною документацією. Цей 
індикатор є функцією якісних характеристик складо-
вих правової освіти, аргументи якої – якість науково-
педагогічних кадрів, якість навчальних програм, 
якість знань студентів; якість інфраструктури, внут-
рішнє і зовнішнє середовище; систематична оцінка та 
регулювання. Якість науково-педагогічних кадрів 
відіграє визначальну роль в умовах трансформації 
суспільства до нових соціально-економічних відно-
син. Завдання, які виконують юридичні вищі навча-
льні заклади, мають високий рівень складності. От-
же, це вимагає від науково-педагогічного персоналу 
не тільки високого рівня компетентності, а й волі 
займати передові позиції, виходячи з етичних ціннос-
тей відповідно до вимог якості. Політика забезпечен-
ня якості потребує створення ефективної системи 
відбору науково-педагогічних кадрів на основі їх 
здібностей і вміння здійснювати навчально- вихов-
ний процес. Не меншу вагу у реалізації політики яко-
сті має система управління службовою кар'єрою ви-
кладачів, визнання їх соціального статусу і фінансове 
забезпечення цього статусу.  
Отже, якість викладацького персоналу дедалі 
більшою мірою залежатиме від його реакції на ради-
кальні зміни у сфері інформатизації та технологізації 
навчального процесу. В сучасних умовах необхідно 
широко використовувати можливості нових інфор-
маційних і комунікаційних технологій, реалізовувати 
новаторські концепції та методи. За нинішньої фі-
нансової скрути це складне завдання. Воно полягає у 
забезпеченні ВНЗ сучасною комп'ютерною технікою 
і створенні на базі провідних юридичних закладів 
післядипломної освіти викладачів щодо застосування 
в навчальному процесі інформаційних і телекомуні-
каційних технологій. 
 
5. Апробація результатів дослідження 
Результати дослідження були використані у 
навчальному процесі юридичного факультету Схі-
дноєвропейського національного університету іме-
ні Лесі Українки, при викладанні курсів “Основи 
права”, “Теорія держави і права”, “Проблеми теорії 
держави і права”. Результати дослідження були 
оприлюднені авторами на міжнародних та ін- 




Для вдосконалення інноваційних педагогічних 
напрямів розвитку правової освіти, ми вважаємо за 
необхідне: 
– впровадження системи державного контро-
лю за рівнем фахової підготовки юристів; 
– вивчити стан забезпечення юридичними кад-
рами з вищою освітою органів державної виконавчої 
влади, правоохоронних, судових органів соціального 
захисту населення і визначити потреби в спеціалістах 
за рівнями підготовки та спеціалізаціями; 
– розробити і затвердити класифікатор профе-
сій, які можуть займати випускники вищих навчаль-
них закладів з юридичною освітою відповідно до 
освітньо-кваліфікаційних рівнів; 
– передбачити нові спеціалізації вищих навча-
льних закладів з урахуванням сучасних видів юриди-
чної практики; 
– розвивати міжнародні зв'язки в правовій 
освіті, пов'язані з розробкою навчальних програм та 
інших компонентів освіти, спрямованих на інтегра-
цію освіти в світовий освітянський простір; 
– створити гнучку розгалужену систему після-
дипломної освіти шляхом перепідготовки і підви-
щення кваліфікації спеціалістів з нових напрямків 
юридичної науки і практики з оптимальними термі-
нами, періодичністю навчання та забезпеченням оно-
влення його змісту; 
– розробити і прийняти державну програму підт-
римки видавництв, які випускають правову літературу. 
З моменту проголошення незалежності, дер-
жава суттєво вплинула на формування власної сис-
теми правової освіти. Сформована мережа вищих 
навчальних закладів, які здійснюють підготовку 
юридичних кадрів за освітньо-кваліфікаційними рів-
нями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і 
магістра. 




Відбулася якісна зміна соціальної значимості 
юриспруденції. Юридична професія стала однією з 
найбільш престижних. Водночас кроки з реформу-
вання юридичної сфери у державі обмежуються галу-
ззю законодавства та перебудовою юридичної прак-
тики. Ефективність реформування як у правовій сфе-
рі, так і в масштабах усього суспільства безпосеред-
ньо залежить від рівня кваліфікації правового корпу-
су держави. 
Отже, сьогодні абсолютно чітко має бути 
окреслена модель фахівця-юриста і, як її складові, 
модель особистості та модель підготовки, Модель 
спеціаліста повинна відповідати вимогам до професі-
оналів-юристів майбутнього. Юрист – це державна 
спеціальність, оскільки він представляє законодавст-
во, що виражу врлю, вимоги й інтереси держави [9]. 
На сьогодні система вищої правової освіта є 
складною і взаємодіє з політичними, економічними, 
культурними та соціальними системами. Отже, в цих 
умовах вища правова освіта не може бути пасивною, 
а мусить істотно й динамічно впливати на навколиш-
нє середовище, формуючи цивілізоване демократич-
не правове поле. В цьому полягає її позитивна роль і 
велика просвітницька місія. 
Головне призначення правової освіти в Украї-
ні полягає у підготовці кадрів для державного апара-
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